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Questa ricevuta costituisce l'unico documento comprovante la corretta iscrizione all'appello di laurea . Pertanto
in caso di contestazione è ammesso solo lo studente in grado di esibirla.
IMPORTANTE
Il laureando è tenuto a:
* superare tutti gli esami almeno 15 giorni prima dell'inzio dell'appello di laurea
* consegnare almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'appello di laurea alla segreteria studenti la seguente
documentazione
Laurea triennale
- libretto e fotocopia del libretto
Laurea specialistica/magistrale o vecchio ordinamento
- libretto e fotocopia del libretto
- Tesi di laurea o frontespizio nel caso di tesi elettronica (http://etd.adm.unipi.it/), firmati dal
relatore e dallo studente
* essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie dovute
* non avere pendenze nei confronti delle biblioteche dell'Ateneo
Non è stata manifestata la volontà di proseguire ad un corso di laurea di secondo livello
(specialistica/magistrale).
E comunque possibile iscriversi secondo i termini e le modalità indicate al seguente indirizzo:
http://www.unipi.it/studenti/segreterie/iscrizioni/I-anno-is.htm_cvt.htm
L'eventuale rinuncia all'appello deve essere comunicata alla segreteria studenti secondo le
modalità definite all'indirizzo Internet:
http://www.unipi.it/studenti/segret/esame_laurea.doc_cvt.htm
Numero, data e ora di presentazione della domanda: 1 - 13/03/2013.
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